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D E I * P R O V I M C I A D E L E O M 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lotgo qva loa S n i . AlraldM 7 S M n -
IUÍM r w i b n 1M a<meraa 4*1 B o L R i a 
t u conwposdtB «1 diitrit», diapondiin 
t u M 4]* <u> «fusplu u el «jtío 4* eo*-
taakn, dond» jxnuMcu i huta t i n e i -
t» dtl mimen l i cn in ta . 
LM Becretiríci eaiderin de eonsemr 
IM BOUTINU eoIeceíoDadoe erdemadA-
•Uto, y u * ea u e u u U m e i t a , 4 » debc 
14 TtriflMIU Oidk t ío . 
H P I A U C A L O S LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Me n M l i k * tt h O u t a d v i t ¿« Is SlpstMMB p m l s c i i l , a aaitro pa-
•alaa aiiaaute atettsa* al triaiaatra, aahe peaataa al leaMatra 7 «tüaea 
paaataa al ala, a loa partienlaree, pagadas al aoliaitar la auaripeida. Loa 
p u t a da l u í a da 1* aapilal, ee hai in per l i b r a n » del Oiro mútao, admi-
i l n d a M edle aalloa ea l u luaiipaioiiaa da triinaatee, 7 iaieamente par la 
t n u l t e da paaata que tanlta. taa aueiipafaiea atniadaa aa cobran ea* 
aamaato proporatoul. 
Lea ATUtaBin tea da eete proTineia abonaria la anaeripeidn co i 
anafls a baaaala luarta em aba alar da la Oandaióa provincial publieada 
ea lee aimeroo úe mU fiOLKTÍKde íeeha aOj^Sdediojembride 1906. 
Lea Jucadoauoialpalaa, aia diaUuida, dioi paaataa al aSo. 
Mta t re nalta, Taiatleiaeo Matiatoa da paaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las diapeaMionea da laa aatoridadM, eueplo l u «se 
t e u a iaataneia de parta ao pobre, ea iuartarin o í -
cialneata, aafniaaio coalcoier anaaele enacernieite al 
•emolo aadoaal %t¡» dimnw da laa a imae: lo de ia-
tarta particular proTio el paeo adalaatado da niate 
aéntunoM de pateta por caan miet da iuereida. 
_ Lea uaadaa a -jue hact ntnaaaia la «¡realar da la 
CoiaiaMa proTiaeial, Ieeha 14 da didmhre da 1905, aa 
eanplialaata al anardo l a la Dipataeidn da 20 da no-
fiambre da diehe afio, j «aya a lmiar ha «ido publiea-
da en loa B o u m a u O n c u u a da W 7 23 da dieiam-
kra 7a eitado. aa abonaria coa arreglo a la tarifa qa, 
aa meaeionedea BOLITIMS aa iaaarta. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . i l Ra» Don Alfowo XIII 
(Q. D. O ), S. M . !• Rali» Dota 
Victoria Engtnia, S. A . R. «I Prin-
cipo te A i t w l n o InfantM y da-
M i i porcoRH da la Aiigaata Ras] 
Familia, continúan aln novada! an 
ra Importanta aalnd, 
fGtttlt dtl día 11 da enero da 1915 ) 
PRESIDENCIA D E L DIRECTO-
RIO MILITAR 
R E A L ORDEN 
Exento. Sr.: En «lata da flua la 
Junta Castra) da Tramportaa maci-
nlcoa rodado», tarrolnd la lakor «aa 
I* f aé ancomandada por l i a R t w a a 
drdanai da 19 da efloito y 15 da 
aaptltmbra dülmot, radaclando al 
Raglamanto da aplicación dal Raal 
dacrato de 4 da (ullo próximo pua-
do, a qna aa reliara al articulo I.* 
dal itiltmo, y lanlando an «nanta 
qna al proyecto qna alavan a la 
aprobacMn ha aldo nacho por rapra 
aanlantai da todoa loa Minlitarloa 
Intaraiadoa y adoptada por unani-
midad t i texto dal mlimo, 
S. M . t i Rey (Q. D. Q ) ha teni-
do a bl»n dliponcr la aprobación da 
dicho Rtglimanto para la aplicación 
dal Real dacrato da 4 da {ullo últi-
mo y su publicación an la Caceta, 
para concclmlanto y cumplimlanla 
dal mlimo, que daba entrar Inmedia-
tamente an vlfior. 
Lo qua de Raal orden comunico a 
V, E. para tu conocimiento y afee-
toa contlgulenUi. 
Madrid. 11 da diciembre de 1124. 
E l Marqués áe Magai. 
SiSorea Subsecretario del Minis-
terio de la Gobernación y Presi-
denta de la Junta Central de 
Transportas. 
R E G L A M E N T O 
im ap l leaa lóm M R a a l atoera-
(• 4m * 4e falto ele l » * 4 . 
CAPITULO PRIMERO 
t e las concesiones y servicios de 
transportes en rehlealos te 
tracción mecánica. 
Articule 1.° Las concasleneay 
carMclM da transportas aa VeMCa-
lea de tracción maednfea, estarán e 
csrflo de laa Juntas Centre! y proKln 
dales, creadas por Raal decreto de 
4 de fallo de 1884, lea que sa arfa 
nlzarín y desempañarán sus funcio-
nes de acuerdo con loa practptoa da 
la citada disposición y loa qua fija 
y determina esta Rtg'amente. 
Articulo 1 • a) No padrá ha-
cerse más que ana concesión por 
cada linea, comprendiendo los tra-
yectos psrclatea da la misma, para 
transportts da VI»jaros, marcanefaa 
o mixtea, cumio las Empresas coa-
cetlanarlas slrVsn de un modo nor-
mal a la conducción da la correa-
pondenda pdbtlca y demás sstvt-
cloa propias de la concesión. SI aa 
solicitaran nuev¿a concesiones en-
tre puntea de partida y términos 
Igualaa a loa de a Ira ya establecida, 
tendrá ésta el derecho de tanteo, 
como Igualmente para aquellas qna 
aaan prolongicldn da atrae en ex-
plotación, o tengan con ellas an 
punto de contacto qae no aea el ex-
tramo. 
b) En al caso de que hablando 
Varias concesiones de lineas entre 
loa mismos puntos extremos, hubie-
ran da establecerte otras nuevas da 
las compro nóldas en el Incito an-
terior, se dará preferencia a la can-
cealonarla que cf rezca miyoree Ven-
tilas en cuanto a tarifas, canon o 
matarla!, y al esto no aconteciera, 
a la que hubiere obtenido lacen-
cesión con fecha más entlgna. SI la 
fecha da la concesión fuera Igual 
para varias de ellas, y ninguna ofre-
ciera las Ventajas antea Indicadas, 
se precederá a un torteo para otor-
gar laa nnavaa concetlonas. 
c) SI la Junta da Transportes 
correspondiente eallmasa necesario 
el establaclmlante de otroa aarvlcloa 
ligulendo el mismo Itinerario entre 
pantos exiremos, • entre puntes ln-
tarmadloa de aquél, para servicie 
normal da la conducción da Viaje-
roí , mircencles y carreapondencle 
pdbllca, podrá dlsposorle; pero ra-
tea lo pondrá en conocimiento de los 
cencetlonarlos a que afecte, per al 
algme de elloa qulilere tomar a sa 
cargo el nueve servicia. En el case 
de ser Varios los que acepten, aa 
dará la prafaréncla al de concesión 
más antigua, aalvo que hubiera al-
guno de los cencetlonarlei que ofre-
ciese ventaiet respecto de tarifas, 
cañen o mateilal, que aerla el pre-
ferido. 
Articulo 5.* Se podrán estable-
cer servicios pübllcoi de viajares y 
mercancías, Independientemente de 
laa conceslanss de que trata el ar-
ticulo anterior, cuando, a Juicio de 
la Junta de Transperlaa correspon-
díante, ge haya evidenciado la nece-
sidad de creer el nuevo servicio, y 
después de hibtr requerido sin ra 
saltado al concesionario • concesio-
narios de le linea an explotación pa-
ra que refuerce el servicio an forma 
que satlifaga las necesidades qae 
la Junta estime conveniente alendar. 
Las Juntas da Transportes podrán 
temer estos ecuardot por Iniciativa 
propia o a petición da los particula-
res oeatldadaa Interesadas, siguién-
dose para las concealonaa las mis-
mas normas dal articulo anterior, 
Incluso el sortee, si hubiera Varias 
proposiciones igualas. 
Articulo 4.° La Intervención de 
laa Juntas de Transportes con rela-
ción a los Ayuntamltntos, aa entan-
dert que sa refiere, única y exclu-
slvamente, a lea caminos da carác-
ter vacinal, y no a las Vías orbanaa 
dentro de loa cascos da les poblacio-
nes, en laa que los Municipios re-
gularán con ibsoluta autonomía 
carato aa reliare a transporlw. 
j Articulo 5.* Les Vehículos con 
' motor macánlco que tengan carie-
j tar particular y se destinen al trans-
' parle de parsonts o mercancía», y 
I lea automóVilea de servicio pábllco 
matriculados an tal concepto para 
loa aarvlcloa urbanos, circularán l i -
bremente por las carreteras y de-
más cernióos de servicio público, tin 
otros requintos que los Impuestos 
por les disposiciones Vigentes, o las 
quera lo tuceslvese dicten pare 
este dase de u n i d o s . 
Articule 6.* E l derecho de tan-
teo, consignado en el articulo 18 del 
Real decreto de 4 de jallo de 1924, 
ae establecerá de menera explícita 
anlos pllsgos da condiciones eco-
nómlcaa que sirvan da bau a las su-
bastaa de acoplo, extensión y afir-
mado de las carreteras, cuando el 
Ministerio de Fomento no concep-
túe que pudiere determinar perjui-
cio an el servido público. Cuando 
en las condiciones anonómlcas cita-
das nada ta exprese sabré este ex-
tremo, se entenderá que los conce-
sionarios de lineas no tienen prefe-
rencia alguna con relación e oíros 
llcltadorea. 
CAPITULO II 
De la Junta Central 
Arlícnlo 7.* Las conceslonaa y 
Vigilancia da loa aarvlcloa de trans-
porte! en Vihfculos de tracción me-
cánica, estarán a cargo da la Junta 
Central de Tranapertaa, la cual, 
además, entenderá en todos aque-
llos atuntos que el Real decreto da 
4 de julio de 1924 y el presente Re-
glamento le encarga. 
Articulo •.* L i Junta Central 
do Transportes estará constituido 
par Voctles natos y electivos. 
Sarán Vocales natos: Los Direc-
tores geaeralee do Comunicadoaes 
y Obraa públicas, el Jeto del Centro 
ElMtrotécnlco J a» Ccmmiaiclo»»» 
d«l Ejército, • i J i f* w í ' r i o r * • lo-
d i i l r l i , m ccnctplo d* D r t g r i o 
d«l Mlnltttrlo d* Tnki to , Cemtrdo 
• Induilrlt; •) Jilt * • Ui StccUn d« 
Triniportt* d«l MIaltttrlo i ' H i -
dindc, como Dilaftido d* u t * MI 
nli tula, y •) J»f* M Nigodido da 
Condnccltmt dt l i Dlraccidn Sa-
litral d» Coii»nlcidontt . 
S t r in Vccalit •HclWoi: t i R i p n -
nntint* dol R o l Automívll Club 
dt E i p i H i , los toM Rtpre iMtml i t 
de ctrai tintai Soctodidti o Empr»-
t u MpiHolt i d« mtomdvilu, Ittfil» 
mnilt conitllnldu. J l o i Irai Rtpro 
ranlmtw i * l a i C é n w n oflclalii 
d* IndsiUli, Agrlcultra y Comirclo. 
S«r* Prtildtnt* •) Sukncr«Urlo 
d*l Mlniitsrlo d* la GobtrnecMn, 
quien p c í r i dilef «r an al Dlractor 
Stisaral da Comnnlccclonia, y Sa-
cralarlo, al Jefa dal Ntfodedo da 
Condacclcnaa da la Dirtcdán 
ncral da Camunlcaelonu. 
ArtlcnloS.» E l Praaldarta da U 
Jcnta Castral Invltari, con trai mi-
i « 3 da anüdpaclín a la facha en qtw 
la Junta h i j a da ranovaria, el R«al 
Automóvil Club da EipcHa, y, por 
madlidán da loa Mlnhterloi da 
qnlmai ¿apandan, a laa Cimaraa 
da Comarclo, Induitrla y Afirlcul* 
tura, para qaa procedan a la alee-
cl in da IUI Rapraiantanlaa tn la 
Jurta Cantral para al qainqvtnlt 
tlfnlanta. Lía Mlnltttrloa aludldoi 
y at Preildanta dal Raal Antctnívll 
Club da Eipafla, comunicarán oper-
teñamente a ta Praildancia da la 
Jnnta Canlral, para loa (fictos de 
la toma de poiailán, laa dailgnacte-
net qaa hayan reinltado de lot raí-
ptctlfo* aicrutlnloa. 
Arllcuio 10. Lo* Rapratentantea 
da ias Cdmaras Oficiala* da Agrl-
cnllnra, tnduitrla y Comercio y de! 
R«al Aetomd«il Club de Eipofta, no 
cbttantc lo attablacldo en al articu-
lo antailcr, podrán aar nombrado* 
y «uitltuldos librtmanta por aita* 
aatldadot en cualquier momanto. 
Lot da ! * i Empraia* ** podrán » « • 
tüsfr pat VolacKn da IUI rapre-
fer.tsdoí, Incual debard aar tf«c-
tusin, ccr.fcrms t i ta Rtglamento 
ilUfcne, 3 pctlclin de !ai cea lar* 
cjrE! pert**- por lo mano», d« lo* 
qut tergan derecho a voto sn la 
alecclín. 
Arllcaio 1!. Lo» Vocal** tlactt-
Vcr por tufraglo de la* Emprcaa* 
hib.Sn da renovaría cada cinco 
aflci, como lo* RtpreiantanU* da 
la* Cámara* de Conwrdo, Indua-
trie y Agricultura y del Raal Aulomtf • 
vi! Club de Eipafia. Todo* dito* 
aarán ratlaglbleay la* elecclone* i * 
convocarán y aftetaarán dentro del 
cuarto trimtatre del alio antarlor a 
la toma da poiaiWn da loa aaeVo* 
miembro* de la Junta Canlral. 
Articulo 12. La alaccMn de 
lea Repreaentante* 4* le* Bmprataa 
concailonarlai «a af actuará, previa 
oaaVocarla, que ** formulará por la 
Samtarla da la Junta Cantral cea 
un mea da antalaclén por lo mono*. 
Para tener derecho a la elaedán, 
cada uno da le* conceilenarlo* de* 
bará provaane en la Sacretarla da 
la Junta Cantral, con do* di**, por 
.lo menoi, da antelación al aalíalado 
para aquélla, de laa papeleta* que 
le* cormpondan, a razdn da una 
por cada 50 kcématro* da Unía de 
receñido que tengan en expío-
tacita. 
En cada papeleta tó!o podrá fi-
gurar el nombre de un candidato, 
y con cbjato de hacar que la ma-
yoría de lo* concailonarlos atlitan 
yarionalmanta a eita alecclón, que 
** Variflcará en Madrid an el domi-
cilio da Ja Junta Cantral, cada votan-
te no poírá oittntar má* que tra* 
repraientadone*. 
L * eliccldn a* afictuará ante una 
Mata formada por el Pretfdante de 
la Junta Cantral o al Vccal en que 
éit* delague, y per otro* do» Vpca-
lea datlgnido* por dicha Junta, ac-
tuando como Sacratirlo el qaelo 
e* de la mlima. 
Una vez practicada el eicrutlnlo 
te hará la prcclamacldn provlilonal 
perla Mesa, de lo* tro» Individuo»'' 
que hayan obtenido mayor ndmero 
de lufraglo». Aquéllo», una Vis con-
firmada la proclamación por la Jun-
ta en plano, tomarán porealdn da 
ittfcirge* * l día 1.* da entro «i-
guiante. 
Articulo 15. La Junta Central •» 
reunirá, rag'amantarlanmnla, por lo 
menoz, ur.a vez ceda me*, y adamái 
ilempr* que au Praaldente lo aillme 
nicaiarlo o que una tercire parte 
de loa Vocalea le «ellcll*. La csave-
caloría ae hará par la Stcritarfa con 
ocho dlai, per lo menoi, de antala-
cl in al de la calibración de la 
Junta, «lempr* qne »ia poslb:*. 
Para la celibraddnda lailonea 
en primara convocatoria, terá n«-
catarla la praaenda de la mitad ntáa 
uno da lo* Vocalei que la compo 
nen. Cato de no podar Virlflcarae 
!a anión por filia de número, ae 
efictuará en «ganda conVocstcrle, 
ocha dlai despnéi, npltléndoie la 
cltición por el Sterciario y pudien-
do, en site caio, calibrar seilén, 
tea cualqularn el ndmsro d i Vccile* 
que ae preaenten. 
Artlcnlo 14. Lo* acuerdo* da la 
Junta Central aa tomarán an Vela-
ción nomina!, por unanimidad o por 
mayoría de votoa. Cato de empato, 
daddlrá el Voto d i l Pretldent*. 
Articulo 15. Cuando te trato de 
«arvldei que afectan a máa da una 
provlnda, lo* concuño» ae cele-
brurin en Madrid, ante ta Comtalén 
da la Jaata Central que i » deilgne, 
ilimpre que el recorrido del aarvl 
do exceda da 30 Id dmatroa. SI no 
excedleie de eaa dlitanda, antm-
dará, en el concuno y adjudlcacita 
yrovlálonal, la Junta que corraipcn-
da a la provincia donde el nrvlclo 
tenga mayor Importancia, y en el 
caie da que la» provindaa afectada» 
por aquél iatuvliran Igual, aquella 
que coneipcnda oí punto de linea 
que ae conildere como baae o de 
arranque de ¿ata. 
Articulo 16. Contro loa acjsrdo» 
da l a i Junta* proVlncMe* cobra con-
ceilonei, caillgo* o caducidad**, «a 
otorgará recuiao ante la Junta Cen-
tral, Lo* d» éata xerán también re-
cnrrlble* ante el Mlnlitcrlo corre*-
pondlsnti, a cuyo fin, en el ecuerdo 
w Indicará cuál a* al Deparlamento 
competente. Todo* eito* rtcunoi 
deberán intarponerse en el término 
de quince dlc», a contar de la notifi-
cación admlnlitratiVa dal acuardo. 
Articulo 17. La Junta Cintra! 
podré corregir la* faite* an que lea 
concedonorloi Incurran, con multa* 
da 100 a 5.000 pesata», que i * ha-
rán tfacllVa* en papal de pagot el 
l i tado, La ralnddanda en falta gra-
ve, a Juicio da la Junta, podrá deter-
minar que éita dé por caducada la 
conceilén. Lo* acuardoa da multe* 
y de caducHad de concetionti, ha-
brán de tomarse con el Veto de las 
do* tirctras pert**, per lo mano*, 
de lo* Vocal** pruente». 
Del PresHcnie 
Articulo 18. Corresponderá al 
Pretldsnle!« cjscuclófl de todos los 
acuardoa adoptado* por la Junta 
Cantral, y proponer a lo* Minuta-
rlo* que corresponda, las dispoil-
clona* oportunas qu* en ceda caso 
preceden. 
Preildlrá Iss seilone» por si o por 
delegidón, y «omitorá a dlicuslón, 
que dirigirá, les asuntos qu» figuren 
en el ardan del día o cuya urginte 
resolución se acuirda por le Junta. 
De ¡es Vocales 
Articulo 19. Loa Vocales ten-
drán al diber de eslstlr e lee teila 
ees que la Junta Cinirai cambra y 
cooperar a la Itbor que o In misma 
se encomlend». Caós una de ailos 
podrá Inspeccionar lo* «rvlclcs, 
dando cuenta del resultado o !n Jun-
ta Central, la cui l , a su Vez, podrá 
delegar en uno • Varios de los Vo-
cales su raprts*ntadón parn imtruc-
clén de «xpedlentei o parn inspec-
cionar un determinado servido. 
Del Vocal Secretario 
Arllcuio SO. Estaré cb'Igtdo • 
llevar los libro* de nctea y de esta-
b'edmiente de servicios, qu* ebra-
rdn en su poder, asi como, debida-
mente clasificada, toda ledocumen-
tadón que sa n f i t n • la tramHtdón 
de axpedlentea de concesiones • 
locidenclas que le produzcan en la 
práctica de lo* «ervidoi. Bl libro de 
eiteblidmlento de servidos com-
prenderá los Itlmrarlos, horarios y 
caaatos dato* corresponda a cada 
llneeoconceaión. 
Dibsrá someter, el acuerdo de la 
Junta los •xpidlente* de concil lé* 
que le correspondan y las Incidía-
da* o apeleclone* y propon i rá al 
Presídante la edopclón de ta* r*»o-
ludona* necasariaa para ejicutar 
los acutrdoa de éila, déndolaa asi 
carácter ajecutlvo, salvo an al caso 
da que deban ser elevados a lo* MI-
niitarloi que proceda. En u t a fiitl-
mo caso, formulará a la Preildmda 
las propuestas oportunas an lo* ex-
pedientes aludí doa. 
Los gusto* da parsonal y material 
de esta SicreUrla, serán sufragado* 
por la Dirección general de Coma» 
nicBclones. 
(Se cont maráj 
Gobierna clrll de la praylntlt 
La Junta Central da Abastos, con 
facha 29 da diciembre próximo pa-
jado, me cemunlc* la elguient* 
• C i r cu l a r 
Acordada la creación de un Boletín 
de cotización** de arifculoa da pri-
mara necesláed da le Junta Central 
de Abastos, con ebjato de simplificar 
trámites dilatorio* y multipilcMad de 
comunicación*», istiblectcndo un 
lazo permanente de unión entre la* 
Junta* provlndala* entre >t y de da-
les con le Centre), con la conal-
galante ecenomla en lo« gettos. y 
ahorro de tiempo para el personal, y 
con el fin principe! de qu* laa esta-
dística* de precios y exlstsncli* da 
artículos de primero necetióad ten-
gan la naceiarla garantí!) da exacti-
tud, por al carácter tfidal de e l la 
órgen* de pub icldtd da la Junta 
Centre!, y alrVa de norma para la re-
gularlzaclón de precloi, intereso de 
de V . S. qu* e partir del 1.* áal pró-
ximo afta, se cumplimenten las (ni-
truedone* « gulent *, conf ando an 
su celo e inteligencia para r | mayor 
éxito. 
A este efecto, y para mejor cum-
plimiento de le Real orden d» 7 de 
diciembre de 1683 (Caceta del 9) 
loa Delegedot gubtrtiat Vgs, como 
Pretldent?* de las Junts* lócale* da 
Información Comercia:, y en su de-
fecto, les Aloildai o Autnrldadea 
qu* le) suslllaysn y con nrregio a la 
Real orden-dreulnr ds O bü naclén, 
deStda ncVlsirbro óltlrro (Gacela 
de Madrid núm. 334.) remitirán a 
las Juntas provinciales les días 1.*, 
10 y 10 de ceda mes, los precios da 
los artículos de primera necesidad 
an la forma que se detalle en ei esta-
do adjunto: trigo, harina, psn da fa-
milia, cebada, centeno, mala, arrea, 
patatas, Judia*, garbanzo*, aceite, 
aadear blanquilla y pilé, ganado <•> 
cano, l i n i r y i » c*tU, hmto i , !•• 
ch», kiealM, c i t M a mlnual f *»• 
g i l í ' ; bl«n «Rtondldo, «u* lo i pn-
ciet 4» u t o i irUculoi han te d i n i 
epllcíndoloi • 1M madldii d«l i l i 
tima métrico diclmal, a i dtclr, que 
da IM madlda* ainaltt an cada púa 
tilo »tt«n htchat lea «qatva'.anclaa al 
i l iUma lafal, J quadal ginadoia 
dará al prado «n Vivo, an cansí y por 
kilogreiw». L o i paarloi da Corn-
Ha, Vígo, Q )5n, Farrol, Santandtr, 
Haalva, Barca'ona, C t d d y Müaga, 
comunlcarin por claiaa y sn küoa 
lot pracloi dal pateado an subaita 
y pnarlo. 
Sin parjulclo da ficllllar lo i pra-
do» ds lot aitlcnlOJ qua aa dalallan 
antailormante, aa harí aipacla! m««-
cldn por !aa cutorldadaa encargadaa 
ú* « l a servicio, d* tque'lo» pro-
docloii tSti primara nrcatHad que aa 
produzcan princlpnlmenta en au da-
marcacid» y conttllupan la bata 
aianclsi da su producción. 
A l propio llampo, facilitarán tam 
Vén lot datoi da txlitancla» apro-
xlnudai da todo* loa arllculnt, pro 
«nrnnlo qas aa njuila, an lo poilbla, 
a la meyor «xtclltud. 
L«« Juntai provincial*! ramillrán 
ai tci dstuí en la forma qua at da> 
talla an el adjunto attado « aita 
Junta Cantral, con ta dtblda antlcl 
püclón, n fin de q i« te encuantran 
an padar da la mUmo loa día» 5, 15 
y 85 da cada maa, y para al cato da 
qua por csalqular clrounittncla no 
pudlaran hicarlo an tolaa facbaa por 
oficio, lo comunicarán talagráflca 
menta, al cb|«to da qaa l aguán con 
la mnyor puntualidad. 
A aita circular • • la dará la ma-
yor pabllcldad, Infartándola an al 
BOLETÍN OFICIAL da ata provin-
cia.» 
Lo que le hice público an aita 
parlddlco oficial para conoclmlanto 
da ist aatorlihdtj encargidaa da m 
cumpllmlanto. 
León I da ar.ero da 1925. 
11 Gob«raad«r, 
Jesé Btrrtmco C u f i é 
CIRCULAR 
Con aita f»chi»» remita ai MI-
nltltrlo d» la QcbirnBddn, al ex 
paillentü ltial;uldo contra al S«cra-
tarlo dal Aytiatamlento da Vlllnnea-
va de las Marianas, D. Prudencio 
N<chón, para n teparacldn dal 
carg}. 
Lo quesehüca público en cita 
perlático ofkU! psra ginaral cono-
clmlanto, a» campllmlsnlo a lo dli-
puaito sn nlRigiamanto daProca-
dliülanto admlnlttratlvo, M Mhilita-
rio da la Oobernicldn. 
Ltdn B de ansio da 1925. 
K Qobn&ador, 
José Marraneo Cataté 
EleetrieUtd 
D O N J O S É B A R R A N C O . 
Q O U R N A B O B C I V I L DB t a T A 
PXOVINCIA. 
Hago aabtr: Que por D.* Pcicua-
la Qarraiai Farnándiz, Viclna da 
A:var«i, t a h i praientido asi aate 
Qcblarno Civil una Initanclá, acom-
pañada da IU cérreipohdlante pro-
yecto, tailcltando la loatalaclán da 
uní cantral eléctrica para alumbra-
do público y privado dal puablo de 
Alvtrei , en una fábrica de aterrar 
madarat, da au propiedad, ecc'onada 
por aguai darlvadai del ilo Bo»ia. 
Y pera qua lea ptnnnsa a entlda-
d«i q«e a» crean pwjndlca» con la 
ptlklón puedan formular las recia-
maclonai que crean partlnentai, b i 
ratutlto qua asta patlcldn te publl-
qsia en al BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, atHalando un plazo de 
treinta dlai para la praientaddn de 
aquéllaa; sdvlrllando que el proyec-
to cb|»to da la peticlán ta hall» de 
manlfUato an la Jefatura de Obraa 
Páb lea* de la provincia, en horat 
háUlaa da oficina. 
L«ófl 18 da diciembre de 1824. 
K l Oabnaadw, 
José Barranco Cataté 
Hago tcbtr: Que por D. Urbano 
Villanuava, vacino da VlilanueVa da 
tai Manzanal, te ha prauntado en 
esta Qcbiitrno civil una Initanclá, 
acompaflada dal corretpondlante 
proyecto, manlfaitando eitablecer 
una cantral eléctrica en un molino de 
tu propiedad, ilto enVlilanueva, para 
«InmWaJo de lot pueblet da Villa-
nuava de lai Manzanal, V.llerroa-
Ite, Campo da VlllaVtdal, Vlllafldal, 
Palanqulntoi, Rltgo, CoiVIlloi, San 
Jai lo y Rebollar, cruzando la linea 
lai flncaa que a contlnuacldn aa da 
tallan: 
Wltanueva de las Manganas 
Nicanor B'enco 
Nlcatlo Sáenz 
Patanfmnos 
Antonln Fernández 
Felipa Oonzálaz 
Emilio N . 
Bsnlto L'oreate 
Demetrio Qonzálf z 
Cailmlro N . 
Jiinn Matbán 
Eleutarlo Mateo* 
Siturnlno Morala 
Campo de Xil'.aridtl 
Juan Qírcla 
Joaá Pozo 
Rlborlo N . 
Hlglnlo Blanca 
Pedro N . 
Joté González 
Tomái Fretco 
Eugenio Rey 
Saluitlano Alomo 
Felipe CeiUllo 
Hilarlo Lula 
VlUaviáet 
Rafia) Abril 
Frol'án García 
Lula Pattrana 
Benito Firnándiz 
Pío Pardo 
Joté Llorante 
Qtnaro Gírela 
Enrique Paitrana 
Joté Campa 
Mlguij González 
Ettaban Gírela 
Mat l» Llorante 
Bartolomé Dl«z 
Manuel N . 
Pedro F«rnándiz 
Celedonio Pérez 
Argi la Pár«z 
FroCán Llorsnta 
Santo» Llcrsnte 
Sevtrlano Fernández 
F*llp« A 'Var tz 
MaUo Abril 
Itldoro CtitaKo 
Carrillos de los Oteros 
Pedro Santa Marta 
Tiburclo Llamazar** 
Juan Luengoi 
Manuel Stnta Marta 
Jaén Sanie Marta 
Mariana Qtrcfa 
Pedro Santa Marta 
Sen Jasto 
Manual Santa María 
Pedro Santa Marta 
Manuel Santa Marta 
Aguí Un Fernández 
liaac Alomo 
Fernando Santa Muta 
Slmdn Rodríguez 
Paicunt Roldán 
Pedro Santa Marta 
Felipa Nava 
Frol'án Alomo 
Xiego 
Pedro Colina* 
Fauitlno Pardo 
Tomáa N . 
Cipriano N . 
Julián Carreteo 
Campa de Vittmidel 
Santo: Campoa 
Dámato Campe* 
Jaan Llórente 
Pedro Pérez 
Prollán Llórente 
Eratto Ccrdero 
Cándido Qircfa 
Hlglnlo Callas 
Albino A'balá 
Hilarle Lul i 
Lo q je t í haca púbilco pan qua 
an el término de treinta dlai, aque-
llat partonat o «ntidadeaque ae coa < 
aideron parjudlcsda* con la peti-
clán, puedan formular la* reclama-
ctonea que crean perthnntu; advlr-
Utndoqne el preyecto «a hallada 
manlfiaito en lajafatura de Obra* 
Pébücsi de la provincia, an tena 
h&bllei de cflclna. 
Ledn 18 de dlclembn da 1824. 
E l Oekaaaaáar, 
Jasé Barranco Cataté 
Alcaldía constitucional de 
Quintana y Congosto 
En la* relacione» de deudora* dal 
Impuatto perioiiRl y rael por medio 
de reperilmlanto, correapondlenti al 
alio da 1925 n 1924 y ejercicio t i l -
meatral de 1824, formada* por el Re-
caudador municipal con anéalo a lo 
aitablacldo en el art. 39 de la Im-
truccldn .'s26 da abril da 1900, «a 
ha dictado la ilgulante 
*Pr*ri¡Uncia — No hablando aa-
tUfacho m i cuctsE correipondlentea 
al ejercicio ri* i923 a 1924 y trl-
meitral d« 1924, fot contribuyente* 
por «partimiento general dantlllda-
da* pte»»nldo en el Real deaeto da 
111 de leplltmbr* da 1918, qua ex-
* ' • " ' » préndenla ralacMn, en loa 
periodo* de cebranza Voluntarla aa-
' Balado* an lo* anuncio* publtcado* 
i . 
« n ! w r M b ! M * m t a l a a r i l M , c < » . 
•n t f toa lo n w i v l w d o t a «i « • | 
Hcnio SO da la duda hutraccMn, l « ! 
«telara l i tcwiai t a al raeargo da 
primar grado.coinlibRta an ai 5 por 
100 tolva m t ratpactlvn caolat, ¡ ri marca al art. 47 da U mtnclont-InilfOCcMn; an la InlellMnda da i 
ana i l . t n al lémlna qaa HJ» el ar - ' 
IfcaloSf, notttlifican lotmoroma ' 
al principal débito y ractrge rafarl-, 
do, ta parné al apremio 4a tasando i 
(rano. 
Y «tra flue ta procada a dar la 1 
paWfcIdad r«| 'amenttrle a t t la pro- ? 
«Idenclayalncoaral procadlmlent* ) 
da «premio, anirisutnia lot reclbot, 
nltciontdot •) encwgido da tegulr ' 
ia •j«CBClín, D . Benito Vllltllbra ' 
U e n i o , de t i l a vecindad, firmando ? 
tn rtclbo an al eiimpltr de la lacla- ' 
ra qna JU?*» arcbMido tn al da t i t a * 
A>caldle. < 
AÍ| le nwndo, firmo f.talto an i 
O B R A S P Ú B L I C A S PROVINCIA DB L E O N 
CONDICIONES con trreglo a lat cn t l t i ta anlorlca la tdlndtctclón en pú-
b'.lca tsbwla del aprovtchamlanlo y tuiUtncMn da lot árbolei correi-
pondlentai a la carretera de Ltdn a Caboallat, cuyo detalla ta txpreia 
an al ilgalente talada: 
• ITUAC1ÓN 
Hm. | M u g n 
ma e , ••••••v * - - ,, a
Quintana y Corgoito, a 50 da di- , 
dembiede 1 9 8 4 . - » Alcalde. F ran - ' 
CIKO Aldonie . -EI Staelarlo, Va- í 
nardo Maleo.» ' 
Lo «na an campllmlento da lo pra- -
«anido an al «rt. 62 da la ratarlda : 
IntlrnecMn, ta publica an al BOL»- ? 
TIN OFICIAL da la provincia para ge- i 
naral conocimiento. 
Quintana y Corgoito a 30 da d i - ; 
dembrada 1M4.=EI Alcalda, P n i f l 
dtco Aldonza. , 
Junta aimlnistraltr* de Castre- ] 
contrito \ 
Per término da quince dlat ta :: 
baila axpueito al ptbllce an la Sa- ; 
cralaria da eita Jante, al pretitpaai-: 
to fxbaordlnarlo formado para IB ed- ' 
qaltlcldn del monta Calvo, o pinar \ 
da etle putblo, an ejecncldn y c a m - ' 
pllmlanto da lat tantenclat da loa ; 
Trlbnnelaa dajntlclt , que daclara- ; 
ron habar Ingu al ratiacto de dicho 
monte. 
Oatlrocontrlgea 3] de diciembre 
de 1S24.-EI Prendante, Teodoro 
Ptlato. 
Oaracba. 
Izquierda 
Ambat. 
CllMd*rluM 
OitenafareacU 
del trance a 1,50 
"•.deliual* 
Chepo. 
Chopo. 
1.45 
1,35 
0,90 
1,35 
1^5 
1^0 
M Q 
1,10 
1,55 
1,20 
1,55 
1,85 
135 
1,85 
1 « 5 
1.35 
Siena , 
Aprove-
duaieat» 
«larra . 
S8 
88 
18 
88 
30 
40 
80 
83 
38 
15 
38 
45 
45 
45 
37 
30 
508 
1.* La tubiita ta verificará an 
Ladn, en la Jafatnra de Obrat Píbll 
cea, Tarrea da Omaftaa, 2, al (Ha 3 
da febrero da 1985, a lea once hotat, 
por putea a la llana, durante medie 
hora, tobre al precio del remata, que 
a i da SOS peietai, pndlendo hacer 
propotldén lot que durante le pri-
mara madla hará hubieran depotlta-
do en podar de la mata da la anbatta, 
la cantidad de SDpeietai. 
Terminada la anbatta, ta «djudl 
rt dita provlilemlmenta al melar 
; poitar, camarvindoie tn dapdilto, 
que te ramltlri a la Pagaduría de 
> Obrai PdMIcta por conducto d t l 
funcionarlo dal ramo que ailite a la 
| auba i t i . cona lac tadaé i t t .ydavol -
í Viendo lot damét, an al acto, a lot 
Inlereiadot. 
a." LaJtfitnradaObraa Píbll 
cat hará la adjudlcacldn definitiva 
Junta administrativa de Nogaref* 
Par término da quince dlaa te 1 
halla expuaito al pibllce an la S e . ; caí nura ia eamaiwwn « i m . i . r . 
cralaria de etta janta, el preinpnat- i •» •> H « ^ m a de ocho dlaa, y 
to axtraardintrle fornmdo Par. I . } " ¿ Z E j * * * * 
SS^TERIS: í W " t í e ^ T e t o r a r l a d . 
da atta paebio, en ejecudén y enm- H(lc|,ná fc „ vlnc, „ „ 
pllmlento da l a . * l o . l l 4 . d , n . / c ^ ' , . 
Trlbnnilaa dajattldt, qaa declara* { cacldn. 
ton habar tugar al retracta da dicho 
monta. 
Ntgtrajn a SI da diciembre da 
1984.—El P ra i lden ta , Domingo 
(Jarcie. 
/anta administrativa de fienilla 
Par término de quince dlaa ta 
halla expaeito al pdblloo an la Sa-
cretirla de atta Jante, el preiupuei-
to extraordinario formado para la 
adqultlddn del monte Calva, o pinar 
da atta putblo, an ejecucldn y cum-
plimiento da lat tantandat da lot 
Trlbantlaa da juitlcle, que declare-
ron haber lugar al retracto da dicho 
Monta. 
Perilla a 51 de diciembre de 1M4. 
S Praeláente, Jecdahm Moreno. 
] (b) A exhibir al Ingeniero anear* 
I gade, al recibo dal pago dal anuncio 
! de la tubaite an al BOUTIN O n 
j MAL, an lot catot an que haya 
| di bldo publicarte, con amalo al 
i ertlcu'o ¡X dal Riglamente de • da 
i Julia de 1900. 
¡ (c) Aldepdtltoan la Ptgadula 
I da Obrat Pábllcat de la provincia, da 
la cantidad da 140 patattt, a ratpon-
dtr da la plantación de vtlnte árbo-
lat da la data da plátano» o caita-
floi Indlot, hKha an lot puntea que 
designa el Ingenltro, an lai proxlml-
dadetdalacorta. 
(d) A efectuir por tn cuente y 
rlatgo la axtrtcddn daárbalat que 
figuran an la preaente re ladín , 
adoptando lat dUpotlcloMi necate-
rlat para evitar ptriuldot al trámite 
público, a la carretera, IUI obrat y 
planlaclonaa y a lat pinonaa o Ma-
nea partlcalarat. 
(e) Se prohiba al amttra da loa 
prodndeatubtttadoi.icbrala carra, 
tara, dejando éata libra da toda da-
ta da railduoi. Para al cumpllmlante 
da atta candlclén, ta hará aplica-
ddn dal Reglamento da Pálida y 
ContarVaddn da Carreteril, t i fue 
re predio. 
3. » El contratltta, con entrega 
da la carta da pago por el importe 
de la valoraddn y exhlbldén del 
reignarde dal depdtlto y del recibe 
del paga dal anuncia da la anbatta 
an al BaLariNOnciAk, cuando haya 
precedido pebllcarle, recibirá dal 
Ingeniare encargado orden para 
qna al Capataz marque lot árbaltt 
objeto dala tnbatta, y permita tu 
axiracddn, con arreglo a aatat con-
dlclontt. 
4. " El contrállale vlena obligado 
a hacer la nueva plantaclén an la 
primera época qaa ta pratente, de» 
blendo abrir pare ctda árbol un hoyo 
de un metro de longitud, en todot loa 
tentldot, con un mea de anteladén, 
colocando lot pltntonet con rtiz, 
llenando al hoyo can tierra «cogida 
y regándoloi lat vtcei qua taan pre-
cltai. Eata plantacKn ta repetirá 
cuantai Vacet tea recelarlo, huta 
coniegutr al Indudable arraigo da 
cada áibal, a luido del Ingeniero en-
cargado. SI en alguna época da plan-
tacldn no lo hldara al central lita 
dentro de lo i echo dlat ilgulanttt al 
an qua aa la recuerde, el Ingenltro 
procederá n aftetuar lo neceitrlo 
con cargo al depdtlto del contratlt-
ta; uní Vea arralgadoa todoa lot 
árbolet, te le devolverá el tebranta 
de aquél, i l lo habUre. 
5. * Sa daclarart readodlda la 
céntrate ala mdn tramltidón qua at 
tcuardo corratpondlenta: 
(a) SI al contratltta no cumple 
lo dhpuetto en leí párrafot (a), (b) 
y (c) de la condlcldn S-", dentro de 
lot quince dlat algultnttt al an que 
•eleedjuálquela tebeite. En aita 
cate perderá al depdtlto provlilonal, 
cayo Importe ta Ingretará en laTa-
lorerft, perteneclenta al Eitada, que. 
an otro cato i a davolvirá al centra-
tlitt, ana Vaz cumplido lodltpuaito 
en dlchot pámfot . 
(b) Si no ta termina la ixt racdén 
an al plaza de Veinte dlaa, a contar 
da la ftchn an qua te le adjudique la 
céntrete, precediéndola a la venta 
daloaproductoa que hubieran que-
dado an la zona da la carretera, In-
grtundoau Importa tn In Taioreila 
daHadanda.y dedicando el depd-
tlto (nttgre n nuevatplantadonai. 
L e * ! 31 de diciembre de 1M4.— 
El Ingeniero encargado, Rtfaal Qa-
dea.—Cotforma: E l Ingeniero J»fev 
P. A^Gadea. 
11 « i r r ^ - u 
Don Andréi Volado Bat t i , Juez-
municipal dt Clmtnaa dal Tajar. 
Higo ttbtr: Qua para hacer paga 
a D. Ramón González Rodlclo, ve-
cino de Qalntanllla da Sollame», da-
la cantidad de cuilre quíntala! y. 
medio da centeno, y uno y medio de 
trigo, valuado an dotdantai valnll-
clnco peietai, mát lo i interetei del 
mlimo y coitat, qne le adeuda don. 
B«nlgno Suáraz, en Ignorado para-
dero, l igón lentencla firma da fe-
cha dlaz de octubre última, i a t i c a 
a pública aubaita, como da la pro-
piedad del demandado Benigno Suá» 
raz, la finca ilgulante: 
Una caca, an el caaco del putb:a 
da Clmanat, da planta alta, cablarta 
da teja; mida teienta matrot, poca 
mdt o mtnoi: linda derecha, entran-
do, otra de Roaalla Román; Izquier-
da, Timoteo Parnándaz; etpalda,. 
Pedro Pernández, y frente, calle 
firande; valuada an daiclantai cin-
cuenta peietai (850). 
El remata tendrá lugar al día diae 
dal próximo febrero, y hora de lea 
dot de la tarda, an la tale-audUnda 
de eate juzgado, lito en In carralera; 
no te admitirán potturai qut no 
cubran lat dea tareera» partea de la 
taiaddn, y lot iteltadorai qna tomen 
parta an la lubaita conalgntrán coa 
antelación, y lobre la meia del Juz-
gado, el dl»z por danto de le lala-
ción; no conttan titulo» da propie-
dad, no facilitándole al remítante 
mát qua la certificación dal acta da. 
remata conelgitando al precie. 
Dado en Clmanea dal Tejar a cin-
co de enero de mil neVedentea vtln-
«cinco.—El Juez, Andrét Velado.—. 
P. S. M . : El Secretarlo, Praccltco 
Oonzdlaz. 
Imp. de la Diputación previncUL 
